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Ethics & Culture
Ethics in medicine is not a new concern. But it has become much more pronounced in modern times. 
The issues involved may range from right diagnosis and right treatment to the fees charged to patients, 
and the administration of insurance and medical bills. This issue cuts across all genres of medicine, 
traditional as well as conventional. In this section we have video clips that inform us about how 
doctors following different medical systems talk about fees and ethics in their practice.    
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Hindi Transcription 
हम जी दवाई के लेने के िलये जात ेहैं... जब बीमार हो जाते हैं तो दवाई के िलये जाते हैं इनके पास...
तो इनके पास क्यूं जाते हैं? कोई आप िकसी दसूरे डॉक्टर, जो दसूरी तरह का ईलाज...
अजी डॉक्टर का बाऊजी ऐसा ह ैना, डॉक्टर देसी, अंग्रेजी दवाई देत ेहैं और ये देसी देते हैं, जड़ कटती ह.ै.. और वे अंगे्रजी 
देते हैं, वे सही नहीं चलती...
ऐसा क्यूं मानते हैं आप?
वैसा नूं मानते हैं जो जड तै कटती ह ैवो फायदेवर होती ह ैऔर जो वैसा, मतलब, अंग्रेजी जो होती ह ैवो ठीक नहीं होती...
आपने कभी अंग्रेजी दवा, जो आप कह रह ेहैं...
हां जी...
ऐलौपैथी जो ह.ै..
हां जी...
उसका कभी इस्तेमाल िकया ह?ै
िकया ह ैजी......... सही नहीं लागता.........
Hindi Vocabulary
Hindi Questions
मरीज़ डॉ० के पास क्यों आता ह?ै
1 अंग्रेज़ी दवा देते हैं 
2 दवा से जल्दी आराम िमलता ह ै
3 देसी दवा देते हैं 
4 दवा िबलु्कल नहीं देते 
English medicine, western medicine अंग्रेजी दवाई
Native देसी
Removes it from the root जड़ कटती है
English (medication) does not work अंग्रेजी देते हैं, वे सही नहीं चलती
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﮐوﺋﯽ آپ ﮐﺳﯽ دوﺳرے ڈاﮐﭨر، ﺟو دوﺳری طرح ﮐﺎ ﻋﻼج۔۔۔ 
  
 اﺟﯽ ڈاﮐﭨر ﮐﺎ ﺑﺎؤﺟﯽ اﯾﺳﺎ ﮨﮯ ﻧﺎ، ڈاﮐﭨر دﯾﺳﯽ، اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں اور ﯾہ دﯾﺳﯽ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں، ﺟڑ ﮐﭨﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 اور وه اﻧﮕرﯾزی دﯾﺗﮯ ﮨﯾں، وه ﺻﺣﯾﺢ ﻧﮩﯾں ﭼﻠﺗﯽ۔۔۔
  
 اﯾﺳﺎ ﮐﯾوں ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں آپ؟
  
 وﯾﺳﺎ ﯾوں ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺟڑ ﺗو ﮐﭨﺗﯽ ﮨﮯ وه ﻓﺎﺋدﮨور ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺟو وﯾﺳﺎ، ﻣطﻠب، اﻧﮕرﯾزی ﺟو ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ وه
 ﭨﮭﯾﮏ ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﯽ۔۔۔
  
 آپ ﻧﮯ ﮐﺑﮭﯽ اﻧﮕرﯾزی دوا، ﺟو آپ ﮐہ رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﺟو ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
  
 اس ﮐﺎ ﮐﺑﮭﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﺻﺣﯾﺢ ﻧﮩﯾں ﻟﮕﺗﺎ۔۔۔
yralubacoV udrU
snoitseuQ udrU
 ﻣرﯾض ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﯾوں آﺗﺎ ﮨﮯ؟
  ﮐﯾوﻧﮑہ اﻧﮕرﯾزی دوا دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 1
  دوا ﺳﮯ ﺟﻠدی آرام ﻣل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ 2
  دﯾﺳﯽ دوا دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 3
 ددوا ﺑﺎﻟﮑل ﻧﮩﯾں دﯾﺗﮯ 4
اﻧﮕرﯾزی دواﺋﯽ enicidem nretsew ,enicidem hsilgnE
دﯾﺳﯽ evitaN
ﺟڑ ﮐﭨﺗﯽ ﮨﮯ toor eht morf ti sevomeR
اﻧﮕرﯾزی دﯾﺗﮯ ﮨﯾں، وه ﺻﺣﯾﺢ ﻧﮩﯾں ﭼﻠﺗﯽ krow ton seod )noitacidem( hsilgnE
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